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L'any 1969 Herbert Marcuse 
ens deia en el seu Ilibre El final 
de les utopies, que s'havia 
arribat al final de tot plante-
jament utópic, perque qualsevol 
utopia ja era realitzable i, per 
tant, deixava de ser-ho. 
Han passat molts anys i molts 
esdeveniments, d'aleshores 
enC;;a. Entre altres, el fet de 
constatar que no era, ni és, tan 
facil que les utopies deixen de 
ser-ho per la dificultat que 
comporta fer-Ies realitat. Peró, 
tot i aixó, tant de bo que la pau 
-entesa com a absencia de tota 
mena de violencia i d'injustícia-
desaparegués com a utopia, per 
convertir-se en una realitat 
irreversible. 
Mentrestant, podem com-
provar que una utopia és un repte 
que atempta amb la promesa i 
posa en marxa les capacitats de 
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transformació de la realitat que 
té I'ésser huma. 1, com diu un 
proverbi indi, la caminada més 
Ilarga comenc;;a amb un paso 
Aquest pas compromes, també 
estem cridats a fer-Io a la Uni-
versitat i des de la Universitat. 
La nostra realitat cultural i so-
cial bé ho necessita i ho recla-
ma. 
En aquest món farcit de vio-
lencia on hem vist i veiem 
I'ensorrament de somnis, 
d'esperances i d'utopies, fa-
cilment podem viure entre els 
record s i els somnis, pero no ens 
podem permetre viure ni deis 
records ni deis somnis. Cal 
treballar i comprometre's per 
aconseguir els somnis. 
No ens és permés d'hipotecar 
el futur en nom del progrés cul-
tural, científic o tecnologic. La 
Universitat encara té a les mans 
un ventall ampli de possibilitats 
per ajudar a construir un futur 
potenciador i possibilitador a 
nivell huma. Ho tenim present, 
els qui la formem? Ho imprimim 
en el nostre fer universitari? Vet 
aquí el repte. 
En aquest context, presenta-
rem aportacions d'especialistes 
en diferents ambits, tots ells 
conscients que, des del seu camp 
d'estudi, recerca o treball docent 
Iliuren els seus esforc;;os al 
servei de la Pau i en defensa deis 
Drets Humans. 
Així, trobarem la denúncia 
sobre la infancia maltractada, la 
etiologia i els factor s de risc, 
etc., tot implicat directament 
amb els Drets deis Infants. 
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L'autor fara una analisi des de la 
perspectiva d'entendre l'Educa-
ció per la Pau com un vessant 
real i possibilitador. 
El toe d'alerta sobre el perill 
d'escolaritzar l'Educació per la 
Pau quan cal que sigui una opció 
molt més ampla i compromesa. 
La reflexió que fa ressaltar 
la necessitat de defensar el dret 
a la diversitat que tota persona 
posseeix i que prou recull la 
Declaració deis Drets Humans i 
de l'lnfant, pero que encara es 
té tan poc en compte. 
El nou paradigma que repre-
senta avui el conflicte en I'edu-
cació. Es defensara el vessant 
positiu del conflicte com també 
la necessitat de convertir-lo en 
una nova eina o recurs educatiu. 
Coneixer algunes experien-
cies que es porten a terme en 
altres indrets, com per exemple 
a Galícia o a Mexic. Pot ser un 
petit testimoni de la creixent 
quantitat de col'lectius implicats 
en el tema de la Pau i els Drets 
Humans arreu del món. 
També l'Educació Intercultu-
ral esta íntimament implicada 
amb I'EPDH. És en aquest sentit, 
I'aportació d'una experiencia que 
pretén apropar diferents cultu-
res cercant, en nom de la pau i 
de la convivencia, els factors 
que, ben segur, hi ha en comú i 
que poden unir enfront de les 
diferencies que, per interessos 
aliens, s'han utilitzat i s'utilitzen 
com a moti u d'enfrontament i de 
justificació de les violencies més 
cruentes i absurdes. 
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1, donat I'ambit on som i tenint 
en compte a quines mans arriba 
aquesta revista, un petit espai 
de reflexió sobre la comunitat 
universitaria a fi de poder acon-
seguir per mitja de la docencia o 
de la investigació un espai al 
servei de la Pau i la defensa deis 
Drets Humans. Ben segur que 
estarem d'acord que ens trobem 
en un indret prou privilegiat per 
poder-ho fer. I mentrestant 
"Podem comptar de moment 
amb la simpatia entusiasta deis 
estudiants per a les causes justes 
i humanes. En cap Universitat, 
enlloc del món, no mancaran 
professors idealistes, investi-
gadors oberts, disposats a exa-
minar els fets amb objectivitat i 
a treballar per les causes que 
els hauran conquerit». 1 
(1) Blázquez, F.: Ideario de Helder Cá-
mara. Sígueme. Salamanca, 1974, 
pago 179. 
